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　本稿は，YKK上海ジッパー社閔行工場において 2008 年 2 月 27 日より 29 日
にかけて行った，工場長と中国人・日本人職員 15 名へのインタビュー調査の
資料を提示するものである。本調査は富山大学教育研究特別経費の助成を受け
た東アジア共生研究会のプロジェクトとして，服部高明経済学部教授と飯田と
の共同研究として実施された。服部教授の報告は「中国経済の進路とその東ア
ジアへのインパクト－日本経済の歩みを手がかりに－」（富大経済論集　2008
年 7 月　54 号‐1）として発表された。服部論文が共同調査票のなかの，同工
場の中国人職員 9名への生活状況・意識調査項目を資料として用いているのに
対し，本稿は，同工場の現況，組織，日・中職員の社会的属性，勤務の状況と
意識，およびコミュニケーション状況についての調査票前半部分の項目資料に
関わっている。発展著しい中国・上海における富山発の国際企業の工場の現況
を，そこで働く日中の様々な職位の人々と直接会って話を聞いて理解しようと
したものである。本稿ではとりあえず概略と資料の提示に留め，内容分析につ
いては次回に期したい。
　われわれの調査に積極的に協力頂いた小林義昭工場長をはじめ聞き取りに応
じていただいた日中職員の皆様に御礼を申し上げる。またこの調査のきっかけ
となった 2007 年 11 月の富山県上海・長江流域ビジネス商談ミッションを企
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画し YKK上海工場見学の仲介を頂いた県新世紀産業機構・環日本海経済セン
ターの皆様にも感謝を表したい。
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　ＹＫＫ社は，ファスナー製造販売の世界トップ企業として知られている。
　以下その概略を示す。1934 年吉田忠雄東京でファスナーの加工販売を行う
サンエス商会を創業。1945 年空襲により東京工場を焼失し富山県に工場移転。
吉田工業株式会社と社名変更。1960年 YKK U.S.A社設立。1975年米国ジョー
ジア州に一貫工場建設。1989 年北京事務所開設。1994 年 YKK株式会社に社
名変更。現在（2008 年）資本金　119 億 9240 万 500 円。業務内容は３部門，
すなわちファスナ （ー国内シェア約 90％，世界シェア約 45％），ＡＰ（建材：サッ
シ，ドア，ウォール等），工作機械（ファスナー，建材の製造機械）からなる。
連結売上高（6582 億円。ファスナー 2586 億円，建材 3911 億円他）従業員数
41000 名（国内 18000 人，海外 23000 人）。世界 70 カ国にグループ会社 119 社，
90 工場をもつ。
　創業者吉田忠雄は 1908 年富山県魚津生まれ，1993 年没。ファスナー生産根
拠地を富山県黒部市に置き，鋳造，職布，染色から工作機械，最終製品に至る
まで完全一貫生産工程の中に改良を重ね，ＹＫＫ社を世界のトップメーカーに
育て上げた。吉田は「他人の利益を図ることが自分の利益になる」という「善
の巡環」を YKK社のモットーとして掲げていた。　
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　ＹＫＫ社は中国では 1966 年 YKK香港社設立を皮切りに，次のように着々
と工場と営業部門を展開してきた。1979年 YKKマカオ社，1989年北京事務所，
1992 年 YKK上海ジッパー社，上海 YKKトレーディング社，1993 年 YKK上
海ジッパー閔行工場。1995 年 YKK大連ジッパー社，YKK深圳社，1996 年
大連ファスニングプロダクツ社，1998 年大連 YKKプレシジョンジッパー社，           
1999 年 YKK.AP香港社，YKK.AP大連社，2001 年 YKK.AP深圳社，2002 年
YKK.AP蘇州社，上海YKK中国投資社（中国事業統括会社），蘇州YKK工機社，
2008 年 YKK上海ジッパー臨海工場。
　上に見るように，上海に統括中心が置かれ，上海，深圳，大連が生産拠点と
なっている。今日中国での生産は日本での生産を上回っている。上海は現在人
口約 1800 万人で，中国で最も経済成長の著しい地域である。
　YKK上海ジッパー社の資本金は 7,700 万ＵＳ＄（ＹＫＫ中国投資社出資）で
投資規模は 15,517 万ＵＳ＄である。工場敷地面積は 103,806 平方メートルで，
３期（1993 年，2000 年，2005 年）にわたって建設された工場の延べ床面積は
97,442 平方メートルである。現在，上海臨海地区にさらに大規模な工場を建設
完工し，稼動を目前にしている。生産量は 2002 年度のファスナー約２億本から
毎年上昇し，2007 年度は 7.2 億本，販売額 16.25 億人民元（約 243億円）である。
　上海工場従業員総数は，2,471 名で正社員と労務工（臨時雇い工）はほぼ４：
６の比である。労務工を含めた職員数の変化は，1994年の操業開始時に207名，
2000 年に 623 名，2003 年 883 名，2006 年 1,856 名，2007 年末で 2471 名と著
しい増加を示している。当初，正社員でも離職率は高かった（1993 年 47.6％）
が，1995 年 24.4％，2007 年 8.9％と安定してきている。学歴構成は，正社員
800 余名のうち，高卒（中専，技校）50.2％，中卒 22.9％，大卒 6.8％，大専
卒 20.1％となっている。大卒，大専卒者は工場現場も含む中間管理職となり，
高卒，中卒者は工員として採用される。2007 年の中国労働法の改訂により一
定期間以上雇用した労務工は正社員として雇用すべきとされ，当社はそれを実
施する方針である。
　製造部門は染色部，MF（金属ファスナー細物，太物 )部門，PF（コイルファ
スナー）部門，VF（樹脂ファスナー）部門からなっている。製造ラインは，製
造統括から部門長，課長，工程長，工員，労務工まですべて中国人からなる。日
本人はトップの管理職および側面からの技術指導，スタッフ職を担当している。
日本人社員は43名で，統括工場長と閔行および臨海工場の二人の管理責任者以           
外は，製造企画室，営業部に配属され高級経理ないし経理の職位を与えられ，製
造諸部門への技術指導，アドバイスを行っている。企画推進室は，工場長秘書，
通訳，総務などからなる。 　　　　　　　　　　　　　　（組織略図を参照）
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１．上海閔行工場設立の経緯
　閔行経済特区（国家級）が設けられ，税優遇策などで誘致を受けた。
　50 年間の土地使用権を購入している。
２．資本構成（本社との関係）
　ＹＫＫ中国投資社が 100％出資している。　　
３．工場運営上の諸課題
１）生産実績：上海閔行工場では最近年に7億 2500万本を生産しYKKグルー
プ内最大級の生産量となっている（人員約 2500 名）。2008 年 2 月末から
さらに大規模な上海臨海工場を稼動させる。なお大連工場3億800万本（約
800 名），深圳工場 7億 2500 万本の生産量（約 2500 名）である。
　　ただ，職員一人当たりの生産性は日本より高いとはいえない。一人当た
りの機械の担当数を増やし生産性を高めたい。そのために黒部工場からベ
テラン工員を指導員として毎年来てもらい現場で指導してもらっている。
２）エネルギー確保：他社では時々停電が起こるが，当社では停電はない。
政府との良好な関係を保っている。一応発電設備をもっているが使ったこ
とはない。
３）原材料調達：工機と金属ワイヤーのみ日本ＹＫＫから輸入。それ以外は
中国内で調達。黒部工場でも繊維は中国から輸入する。　
４）上海の交通事情：日本人社員は車の運転はしない。事故等が起こると問
題なので，中国人運転手をつけたほうがいい。
５）環境問題　排水規制があり，水の 70％をリサイクルする必要がある。
６）製品市場動向について
　中国でのシェアは 46.7％（2006 年度，なお第 2位は米国 C社で 2.5％）
　ファスナー製品出荷→　中国内アパレル縫製工場→　8割は欧米日へ輸
出（ユニクロ，ギャップ，ナイキなど）という三角貿易の生産拠点となっ
ている。            
　これからは中国内がマーケットとして大きくなるだろう。中国のファス
ナー製造業は皆零細であるが，価格競争では対抗できないので，低価格帯
の製品を YKKとは別ブランド（ARK）で生産している。
　なお米国での YKKシェア約 50 ％，日本でのシェアは約 90 ％である。
４．人事管理上の諸課題
１）従業員の募集，採用方法
　　労働者の約半数は臨時雇いの労務工で派遣会社を通して確保する。
　　本年からは，中国の新たな労働法により一定期間働いた人は全員正社員
とする。臨時工にも同一職種であれば同一賃金とする。政府が決める最低
賃金は毎年上昇して来ている。
　　幹部職（大卒）社員も派遣会社ないしインターネットで募集する。
　　ここで勤務する日本人社員も私が指名することが多い。日本に帰って工
場や研修の場面で出会った若い人を。目に光があるかどうか，一瞬で分か
る。本社でも，基本的にまかせてくれる。業績あがっているので。　　　
　　日・中の社員各人には「個人の成長」を第一に考えるように言っている。
「会社の成長」はその後についてくる。会社に魅力がなければ，有能な人
は去ってゆくだろう。ここで成長した人が，別の会社に適職を見つけて去
るかもしれないが，それはそれでいいのではないか。　　
２）中・日職員の賃金制度
　　日・中の職員には全く別の賃金制度をとっている。
　　日本人には，日本での職務賃金表により，海外勤務手当がプラスされ日
本にいるときより約 1.5 倍の賃金となる。さらに社員持株制度による株主
配当がある（額面 1万円固定で配当 15 － 20％。なおＹＫＫ社は非上場で
株を公開していない）。
　　中国人では，運転工員で月約 1100 元（16,500 日本円相当），上海地域の
一般賃金平均は 850 元くらい。
　　上級管理職者は，能力，貢献に応じて多く出す。一般工員賃金と上級職           
者とは，最大で約 20 倍の賃金差がある。
　　上海では世界各国企業の工場・営業拠点が活動しており，有能な人材確
保のためには高い給与で報いなければならない。したがって有能な中国人
職員には，日本人の昇任基準よりはるかに短い勤続年数でも重職を与え高
給を出すことになる。
　　工場長は，その人物のリーダーシップや管理能力を見抜き適職を与えな
ければならない。現場で中国人工員を統率するのは中国人職員が適してい
る。人々を統率する能力というものは学歴では測れない。日本語が出来る
ことも重要要件である。コミュニケーションと信頼関係の絆がお金より
もっと重要だ。　　
３）工場内の問題解決課題の例：以前食材・文具類での購買に不正が横行し
ていたので，管理統括部を設け有能な中国人職員を採用し担当させた。大
きな抵抗があったが不正を根絶することが出来た。
　　金属材料や工具の盗み・紛失もあり，それについてはルールを設けて明
示し，違反者を解雇する方針である。
５．現地化について：会社の方針として，2010 年までに課長クラス（中国で
は主管）で半分以上は現地の人を採用することになる。
６．本社の人事制度・海外勤務制度：海外勤務社員養成制度がある。入社時に
希望を出す。一定期間日本で勤務・研修後海外に出る。海外勤務の期間は定
まっていない。
７．長江デルタ地帯の経済・労働・エネルギー状況：2010 年（上海万博）ま
では発展は保障されている。それ以後は若干下がるかどうか。
８．今後の日中関係：　良くなっていくだろう。2005年の反日デモもあったが，
日本で報道されるほど深刻に感じなかった。
　　中国でのＹＫＫの生産の重心は（上海での賃金は高くなってゆくので）長
江を遡って移動して行くかもしれないが，今後とも上海がＹＫＫ社の中国セ
ンターになる。大連と深圳の中間にあり，日本にも近い。           
９．幹部職員としての経歴
40 歳代後半，富山市生まれ。　大学機械工学科卒業。　
家族構成：（別居）　息子：大学生（高校から日本へ），長女：今受験中（中
学から日本へ），二人ともシンガポール，香港育ち。
勤務歴：大学卒業後ＹＫＫへ入社。富山の地元では男子は海外へ出なさい
という期待があった。海外養成員を希望し，３年間黒部工場で研修勤務。
４年目に，香港工場（700 人位の工場）へ金属ファスナー部門のエンジニ
アとして赴任。10 年間（1985．8 － 1995．8）勤務した。石田久夫工場長
の下で副工場長のような仕事をしていた。石田氏は，部下に現場で学ばせ
（前任者の報告書を目の前でシュレッダーにかけ新任者に新たに現場で調
べさせて報告書を作成させるなど），仕事をまかせて責任はとるというや
り方だった。石田工場長のもとで鍛えられた。彼の下で多くの優秀な人材
が育った。その後，1995 年 8 月からシンガポール工場長となり８年間勤
めた。その間生産の伸びはグループ内トップとなった。2003 年 2 月から
上海工場長となった。この 5年間で人員は 880 名から 2400 名となり，生
産量の伸びも第一位となった。
　人員の急増により組織のありかたも全く異なってきている。これから
ルール作りを整備していく必要がある。
　上海での一年の変化は日本の 4年分に相当する。
10．吉田忠雄創業者のこと：　講演，訓話などを聞いたことはあるが，直接薫
陶を受けたという世代ではない。著書は一通り全部読んだ。
11．「善の巡環」について：　この工場では“Communication & Teamwork
With Heart(用心去交流和合作 )”という標語を掲げている。会社のために
働けといっても，人はついてこない。ここで日中の皆がそれぞれ成長できる
ようにすれば，結果として会社も伸びる。そのためには「心のコミュニケー
ション」が要になる。
12．上海での生活環境：良い環境で住んでいる。日本人駐在員は，古北新区と           
いう地区にたくさん住んでいる。デラックスな高層マンションが立ち並び，
日本人向けの店や，飲食店なども多い。（上海は現在，海外で日本人駐在員
が最も多い街となっている。日本人学校の規模も最大である。）
13．人生設計： シンガポール，香港，上海と 23 年間海外勤務を続けている。
これからも海外にいて自分の考えを伝えたいと思っている。私は日本人だけ
れど，ほとんど日本人でない感覚。海外で長く勤務して心が拡がった。若い
人を育てたい。中国人にも日本人にも，ここで働くことが自らの成長につな
がるように能力を高められるように教えたいと思っている。
　　日中関係を含めて後継者を育てたい。共に歴史を変えて行こう。過去の歴
史もあるが，このままで行けば環境問題でも大変なことになっていく。　
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　インタビューに応じていただいた様々な職種の中国人９名，日本人 6名の職
員は，工場長側で選ばれ，勤務時間中に時間を割いて頂いた。インタビュー時
には，企画推進室長ないし工場長が同席することもあり，「上司への秘密」の
条件が守られたとはいえない。また聞き取り人数の少なさなどにより，この調
査から統計的推測を導き出すことはできない。しかし多様な職種の人々に，直
接の面談によって，率直な雰囲気のうちに語って頂いたように思うので，部分
的ながら現場の実情についていくつかの印象深い認識が得られたと筆者は考え
ている。以下お名前は匿名とし，諸属性の表現をぼかして表記することにする。
また質問文は簡略化し，無回答，非該当の項目は省略した。文末に質問票を掲
載した。
Ԙޓ㧳ߐࠎ　２．女性　40 歳代前半
６．出身地　ウルムチ　　７．父親の職業：病院管理 母親の職業：医師　
８．最終学校名：上海大学工学部（金属材料，熱処理），同経営学部（貿易）
９．家族（続柄，同居・別居）　           
夫：経済学部で貿易学ぶ，富山大学理学部に 2年間留学，
現在：日系金融企業勤務，子：小２女児（かわいい）
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）
　化粧品の国営企業に 8年間勤めたあと，富山県Ｆ町 TITEPC（国際研修
振興共同組合）副理事長，現在同町名誉町民。和太鼓が趣味。
2002 ～ 2005 年Ｍ製作所（アルミサッシ鋳造）の中国工場立ち上げの仕事を
した。
11．現在の職位・職務内容：　管理統括，経理　
12．ＹＫＫ社就職年月　：2005 年 6 月 21 日入社
13．ＹＫＫ社内の職歴　
　2005 年：購買管理部（福祉材（食料・文房具）年約４億円を扱う。）経理。
　（工場長コメント：以前不明朗であった購買方式の変革を，入社して間も
ないこの人に委ねた。大きな抵抗があったがそれをやり遂げた。）
14．一日の労働時間は？　8：30 － 10：00 くらい　土・日は休み。
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　　１）仕事は体につらいですか？：　　　　　　　　　つかれるが面白い
　　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　①はい
３）自分の能力を活かすことができると思いますか？　　　　　①はい
　　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　①はい
　　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　給料よりもお金で買えない楽しさがあり，満足
　　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　①はい
　　　８）将来の生活向上につながると思いますか　　　　　　　　　①はい
　　　　　　　　　　自分の成長につながると思う
　　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？
　　　　　　　　　　現工場長がいるかぎり働きたい。           
　　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　　１）中国人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　　　　　　　　　仕事の管理面では対立もあるが。
　　　３）中国人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　　　　　　　　　　工場長が忙しいときは中々話ができない。
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？　　　　①よくある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。　　
　　　　　　　Communication with heart　で対処する。
21．「善の巡環」について？　　　　　　　　　　　　　　　　　①共感する
　　　　　　　　
ԙޓ㨅ߐࠎ　２．男性　４．40 歳代前半　６．上海市出身
７．父親の職業　上海医科大学教授　　　　　
８．最終学校名　上海大学工学部（機械，金属材料専攻）
９．ご家族（同居　妻）日本企業：飲食関係会社，娘，世話は養父母
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）
　　日系Ｍエレベーター（上海）3年　日本に留学（日本語学校，専門学校），
　　昆山市の日本企業；（日本料理）食器・生産管理 12 年
11．現在の職位・職務内容：経理，染色部
12．ＹＫＫ社就職年月：2006 年 6 月
13．ＹＫＫ社内の職歴　
　清算統括部で 3ヶ月。その後　染色の仕事。生産管理，人材育成。　
14．一日の労働時間は？　　9：30 － 5：30　終わらないときは残業。
　副経理以上は残業手当なし。週２日休み。
17．今の仕事についてどう思っておられますか？　　　　　かなりいそがしい。           
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を活かすことができると思いますか？　　　　　③いいえ
　仕事の範囲をもっと広くしてほしい。管理・運営もしたい。
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　③いいえ
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　③いいえ
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　　　①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　２）中国人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　３）中国人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　６）日本人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
19．中国人と日本人とのコミュニケーションは？ ＮＡ（No Answer）
20．もしあれば具体的にいくつかの例を示して下さい。
　　個人的にはないが中国人と日本人で日常的に違いがある。ただ目的は同じ。
　十分理解し，交流することが必要。
　　機械修理について：こちらの人は，部分だけ修理するが，日本人は全面的
　に改良しようとする。
21．「善の巡環」について？　　　　　　　　　仏教的と思う　　①共感する
22．「善の巡環」現実に生かされていますか？ ①生かされている
　理想と現実の違いはあるが，会社は良くなる方向に進んでいる。           
23．職場・会社への要望はありますか？　
　現場は暑い。機械が増えると暑くなる。エアコン，排気などで環境を改善し
て欲しい。
Ԛޓ㨆ߐࠎ　２．女性　　４．20 歳代後半　　
６．吉林省出身　７．父親の職業　バス会社労働組合主席　　　　　
８．最終学校名　：（日本）関西国際大学経営学部 2004 年卒業
９．ご家族　上海では単身，父，母，兄　　　
12．ＹＫＫ社就職年月　2004 年 11 月。
　大学卒業後吉林省にもどったが，ネットで YKK上海の求人を知り応募し
た。
　日本語ができることが企画推進部採用の条件だった。
　（企画推進室長コメント：日本語で会話しましょうかと言ったとき，Ｚさ
んは，いえ中国語で話をしたいと言いました。向上心があります。）
13．ＹＫＫ社内の職歴　
　　企画推進室　2006 年副領班，2007 年領班（班長クラス）　　　　　　　　
14．一日の労働時間は？　　8：30 － 5：30 に帰る，週 2日休み　　　
16．収入の増加か余暇の増加かどちらを望みますか？　　　　　　②余暇増加
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　③いいえ
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　③いいえ
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい           
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は良好ですか？　　　　　③少し問題がある
私はあまり外向的ではなく，言葉が少ない。他のチームとのコミュニ
ケーションが少ない
　　２）中国人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　３）中国人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？ NA
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　日本に留学していたが，日本人の日本語理解は 60 － 70％くらい。
　日本人ははっきり言わず，遠まわしに言うので，それをどう理解すれば良
いか迷うことがある。入社時に，こういう資料を作って下さいという指示に，
その通り作られなかったことなどありとまどった。
21．「善の巡環」について？ ②あまり共感しない
　私自身十分に理解していない。「善」とは，いつも他人のために思い物事
を進めると，きっと私にもいい応えが来るということでしょう。
22．「善の巡環」は生かされていますか？　 ②あまり生かされていない
　　私を含めて一般の社員もあまり理解していないと思う。
23．職場・会社への要望はありますか？　
　お昼ご飯を食べる所が日本人と中国人と別々。部屋が別でメニューも違う。
　一つの会社なので昼食はいっしょに食べ会話しながらの方がいいのではな
いか。勉強にもなる。
ԛޓ㧴ߐࠎ　２．女性　４．20 歳代後半　６．江蘇省出身　　
７．父親の職業　建設会社社員，母親の職業　デパート店員　　　　　　　　
８．最終学校名　南京農業大学　長崎県立大学修士（流通）　2006 年卒           
９．ご家族（続柄，同居・別居）：独身，住居は莘庄鎮で地下鉄一号線で40分くらい。
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）　長崎県レジャー施設正社員，管理
　親から早く帰国するようにプレッシャーをかけられていた。
11．現在の職位・職務内容　
　企画推進室，領班　（企画推進室内は，5つに別れ，私は臨海工場担当で，
日本からの支援者との連絡，総務，人を移す準備）
12．ＹＫＫ社就職年月　　2007 年 4 月入社。上海で仕事をしたかった。
13．ＹＫＫ社内の職歴　　はじめからこのポジション　　　　　　
14．一日の労働時間は？　　　　　　　 8:30-5:00　残業はめったにない。
16．収入の増大か余暇の増大か，どちらを望みますか？　質問が極端ですね　
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？ 　　　　　　　　　③いいえ
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を活かすことができると思いますか？　　　　　　①はい
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　 　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　③いいえ
　　７）昇進の可能性があると思いますか？ 　　　 　　　　①はい
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？ 　　　①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　 　 　①はい
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？ ①良好
　　２）中国人上司との人間関係は？ 　　　　　　　　　　②問題はない
　　３）中国人部下との人間関係は？ 　 ①良好
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　 ②問題はない
　　５）日本人上司との人間関係は？　 ②問題はない           
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？ ②たまにある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　飲み会などで，酒を飲むと全然違う面がでる。私は日本人を良く知ってい
るが，知らない人は驚く。ピーク期が過ぎれば工場長からのご褒美として飲
み会がある。プライベートな話はひかえさせて頂きます。
21．「善の巡環」について？　　　　　　 ①共感する
22．「善の巡環」は現実に生かされていますか？　　　　　 ①生かされている
100%ではないが
23．職場・会社への要望はありますか？　
　新工場の稼動，試生産が 2月 26 日から始まる。
Ԝޓ㧿ߐࠎ　２．男性　４．30 歳代後半　６．上海市出身　
７．父親の職業　技術者（水・電機修理，現在退職）　　母親の職業：縫製　
８．最終学校名　　上海大学機械計量学科　　　　
９．ご家族（続柄，同居・別居）　妻・デパート営業員，子・7歳男，小２
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）
　南京の洋服製造会社営業員。
　1997 － 2002 年　日系Ａカバン会社で女性カバンを担当した。
　2002．4 － 2003．8　韓国系会社　サイフ・ベルト製造。
11．現在の職位・職務内容
　VF部・高級主管　　仕上げ過程から出荷まで。　
12．ＹＫＫ社就職年月　2003年 10月　ACEの仕事中YKKの人と知り合って，
こちらの募集を知った。もっと自分を伸ばしたいと思った。
13．ＹＫＫ社内の職歴： はじめから VF部　
　2003 年副領班で入り，毎年昇進し，現在　高級主管
14．一日の労働時間は？　8：30 － 5：00　残業は一年間で 20 時間を越えない。
17．今の仕事についてどう思っておられますか？           
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　体はつらくないが頭にはプレッシャー
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　　③いいえ
　　　　　中国人は感情を大切にするが，精神的に疲れることがある。
　　　　　必要のない研修，会議が多すぎる。この会社での未来には心配。
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　③いいえ
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　２）中国人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　３）中国人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？　　　　①よくある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　日本人経理とのコミュニケーションの差を感じる。
　今年は小口の生産が増える。それに対しＳさんは，３交替で３人増加させ
たいが，日本人経理は，増員に賛成しない。生産性は低くなってもコストは
低下するのではないかと思う。
　担当部門長（中国人副経理）には，まだこの件は報告していない。
21．「善の巡環」について？　　　　　　　　　①共感する　100％ではないが
22．「善の巡環」は現実に生かされていますか？　②あまり生かされていない           
23．職場・会社への要望はありますか？　　　あることはあるが，言いにくい。
ԝޓ㨀ߐࠎ　２．男性　４．20 歳代後半　６．上海出身　　
７．父親の職業　国営会社員（定年），　母親の職業国営会社員（定年）　　　
８．最終学校名　　上海外国語大学（夜間部）日本語専門　　　　
９．ご家族（続柄，同居・別居）：　独身，両親と同居
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）：技術高校卒業後，造船所勤務 1997 － 2005
11．現在の職位・職務内容：　MF（金属ファスナー）部　生産技術員
12．ＹＫＫ社就職年月　　2005 年　　　　　　　　
13．ＹＫＫ社内の職歴　　ずっとMF部　　　　　　　　　　
14．一日の労働時間は？　　　　8：30 － 5：00　２勤
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　③いいえ
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　　　①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？　 ①良好
　　２）中国人上司との人間関係は？　　　　　 　 　　　②問題はない
　　３）中国人部下との人間関係は？　 ①良好
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　 ②問題はない           
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　 ②問題はない
19．中国人と日本人のコミュニケーションギャップは？　　　　②たまにある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　機械修理のやり方が違う。分解の順番などに日本人はこだわるが，中国人
はあまり気にしなかった。しかし指導されて段々良くなりました。
21．「善の巡環」について　 ①共感する
22．「善の巡環」は現実に生かされていますか？ ①生かされている
　工場の中の問題点が毎年解決されてきているのがいいところ。
23．職場・会社への要望はありますか？　
　勉強するチャンス。日本の先端技術も見たい。今年黒部工場に 2－ 3週間
くらい技術研修の通訳として行く。
Ԟޓ㧾ߐࠎ　２．女性　　４．20 歳代後半　６．上海出身　
７．父親の職業　会社員，母親の職業　会社員　　　　　　　　　　　　　　
８．最終学校名　上海市行政管理学校（中学後の専門学校）　　　　　
９．ご家族（同居）夫：営業　，子：女子 14 ヶ月，夫の母
10．ＹＫＫ社以前の職歴　2005.9　別会社受付，秘書の資格取る　　　　　　
11．現在の職位・職務内容　
　正社員。出勤記録の点検　ＭＦ部の出勤　今後も事務職
　インターネットで仕事を探していた。
12．ＹＫＫ社就職年月　　2007 年 5 月　　　　　　
14．一日の労働時間は　？　8：30 －５：00　　　土日休み　　　　　　　　
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　　　　　　　③いいえ
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を活かすことができますか？　　　②どちらともいえない
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい           
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　７）昇進の可能性があると思います　　　　　　　②どちらともいえない
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　②どちらともいえない
　　９）長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　②どちらともいえない
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　２）中国人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？ NA
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　　接触が少ないのでなんとも言えない。
　　日本人のイメージ：やさしくて礼儀正しい。あいさつがきちっとしている。
　　マイナス面？　経験したことがないので分からない。　　　　　　　　
21．「善の巡環」について？　　　　　　①共感する　　 入社研修の時聞いた
22．「善の巡環」は現実に生かされていますか？　　　　　 ③よく分からない
23．職場・会社への要望はありますか　　　　　もっと発展していってほしい
　
ԟޓ㧷ߐࠎ　２．男性　４．20 歳代前半　６．安徽省銅陵市出身　　
７．父親の職業　農民　　　　８．最終学校名　高校（安徽省）　　　　
９．ご家族：今単身，妻（安徽省），子一歳
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）
　2003 年卒　蘇州の電子工場，2004 年　　上海　建設会社
11．現在の職位・職務内容：ＭＦ労務工（スライダー仕上げ）
12．ＹＫＫ社就職年月　2006 年 9 月　　　　13． NA　　　　　　
14．一日の労働時間は？　　　８時間　３交替　　早 6：00 － 2：30　
　　中　2：00 － 10：30，　残業はたまにある。一月で 36 時間未満           
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？ ②どちらともいえない
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？ 　　　　 　　 　 ①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？ 　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　 　　 　①はい
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　７）昇進の可能性があると思いますか？ ②どちらともいえない
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？ 　　 ①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？ 　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？ ①良好
　　２）中国人上司との人間関係は？ ①良好
　　３）中国人部下との人間関係は？ ①良好
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？ NA
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　あまり日本人と接触はない。日本人と中国人とで違いはある。
21．「善の巡環」について？　　③よく分からない　言葉としては知っている
23．職場・会社への要望はありますか？　具体的に教えてください。
　ボーナスなど，正社員と労務工で大きな差があり，配慮して欲しい。
　住居は，閔行区金星にあり自転車で 10 分くらい。
Ԡޓ㧱ߐࠎ　２．女性　４．20 歳代後半　　６．江蘇省洪ᵠ出身　　
７．父親の職業：職員（労働局），母親の職業：小学校教師　　　　　　　　
８．最終学校名　洪沢県の高校
９．ご家族（続柄，同居・別居）：夫と二人暮らし           
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）　
　2001 年高校卒業　　閔行区でアクセサリー用ダイヤの販売
11．現在の職位・職務内容
　労務工　半年毎に契約更新する。ＭＦの仕上げ工程の運転工。
12．ＹＫＫ社就職年月　　　2006 年 3 月入社（紹介　派遣会社）　　　　　　
14．一日の労働時間は？　 ８時間　残業はあるがごく少ない
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　 ①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　②どちらともいえない
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　　　①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　２）中国人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　３）中国人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？ ②全くない
21．「善の巡環」について？ ①共感する
23．職場・会社への要望はありますか？　　　　　
　スキルアップを目指している。一月に黒部工場から技術指導員が来て指導
してもらった。            
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Ԙޓ㧷ߐࠎ　２．男性　　４．40 歳代後半　
６．出身地　富山県魚津市　７．父親の職業　ＹＫＫＡＰ，黒部工場（定年）
８．最終学校　　大学理工学部産業機械学科　　　　
９．ご家族（同居）妻，中二息子，小３娘（子供は日本人学校へ）
11．現在の職位・職務内容：製造企画室　経理（テクニカル・アドバイザー）
12．ＹＫＫ社就職年月　1987 年　大卒後すぐ海外養成員として入社。
13．ＹＫＫ社内の職歴　　東京 5年，黒部研修，1999 年 1 月　　
　シンガポール工場へ（6年 2ヶ月），2005 年 3 月　上海工場へ　　　　
14．一日の労働時間は？　　　　　　　　8：30 － 20：30
16．収入増加か余暇増加かどちらを望みますか？　
　年間ベースで平均週２日＋中国の休日　　　
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）能力が評価されていると思いますか？　　　　②どちらともいえない
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　②どちらともいえない
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　②どちらともいえない
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　②どちらともいえない
18．職場での人間関係について
　 　１）中国人同僚との人間関係は？ 　　　　　　　　 　　④問題がある
　　　　　　　日本から来た人は，友人・仲間としてとらえていない。           
　　２）中国人上司との人間関係は良好ですか？　　　　　③少し問題がある
　　　　　　　日本人技術者はタテ組織の中に横から入ることになる。
　　　　　　　　　　 部門長（中国人）にアドバイスする形
　　３）中国人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　④問題がある
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　③少し問題がある
　　６）日本人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　③少し問題がある
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？　　　　①よくある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　　言葉の壁。通訳（単なる通訳ではない）。100％はどうしても伝わらない。
　　必ず確認が必要。　　　　　　
　　ＹＫＫ社員（日本人）は４０％くらい富山出身。
21．「善の巡環」について？ ①共感する
22．「善の巡環」は現実に生かされていますか？　 ①生かされている
23．職場・会社への要望はありますか？　
　　もとシンガポールで生活水準が高いところだった。
　　こちらでは車の運転はできない。運転が一般に乱暴だといわれている。
　　日本人小学校は，虹橋路　1学年 7,8 クラス各 35 人位で全学で２千人以上。
　中学校は浦東地区　５クラスくらい　学年ごとに減る。海外の日本人学校
　　では最大規模。進学塾もあり大抵の子どもは通っている。
　　上海－富山便　週３便
ԙޓ㧿ߐࠎ　２．男性　４．30 歳代前半　　６．京都市出身　　
７．父親の職業　自営業　　　　　
８．最終学校　大学理工学部修士課程　材料工学　2000 年修了
　金属材料，半導体，つくば市の国の研究センターで研究，
　院では研究職を希望していた。           
　研究テーマとの関係で企業をあぶり出しＹＫＫが入った　　　　
９．ご家族　　こちらでは単身　　
12．ＹＫＫ社就職年月　　2000 年 4 月入社　　　　　　　　
13．ＹＫＫ社内の職歴　　スライダー製造部（黒部），メッキ表面処理。
　2002 年 7 月まで海外研修制度で台湾に派遣され，中国語を学ぶ。　
　2003 年 7 月　日本にもどり 1カ月後上海赴任の話。一年間赴任前研修。
　ダイカスト工程，５工程すべての理解がポイント。　　　　
14．一日の労働時間は？　　8：30 － 22 ～ 23 時　土曜は大抵出ている。
　日曜は休むようにしている。
16．収入増加か余暇増加かどちらを望みますか？ ②余暇時間を選ぶ
　　もっと早く帰りたい。自分の勉強ができない。
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　②どちらともいえない
　　　　　　　　　　　　　　会社の動向しだい。つまらなくなればやめます。
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　２）中国人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　　　トラブルはないが，どこまで心の中まで分かっているかは分からない。           
　　４）日本人同僚との人間関係は良好ですか？　　　　　　　　　　①良好
　　５）日本人上司との人間関係は良好ですか？　　　　　　　　　　①良好
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？　　　　①よくある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　日々ある。例えば責任感。最後まで責任もってやるというところが違うか
なと思う。皆さんエネルギー，やる気，能力，技術はあるが，ここ一番やら
なければならない時に家に用事があったりで抜ける。その差を感じる。「日
系企業」なので，中国の人は頑張りきれないというところがあるのかな。逆に，
自分が欧米の企業で上があちらの人だと，どこまでがんばれるかなと思う。
　組織の拡大が早すぎて，3年ほどじっくり勉強させてもらう時間がない。
自分たちは，現場の経験が不十分なままで管理の方につけられ現場にだまさ
れることもある。
21．「善の巡環」について？　 ①共感する
22．「善の巡環」は生かされていますか？　 ②あまり生かされていない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まだ完全とまでいかない。
23．職場・会社への要望はありますか？　
　海外での仕事期間が決まっていないのが不安。目安 7年だが。
　あまり長くなるとダラダラしてくる。将来計画が立てにくい。
　工場にいるとお客さんが見えないので自分たちがやりやすい仕方に向か
う。設備でも買い叩かない。ほとんどＹＫＫ工機の機械をいれるが，メッキ
は汎用機械なのだが，水処理でもうちではＹＫＫを使う。
　定年は 60 歳。役員で 65 歳。
　海外のほうが仕事はずっと面白いが，できれば日本にもどって上を目ざし
たい。他の国，欧米，アフリカも知りたい。マネジメントを希望。
　日本のやり方と上海でちがうところは，一国一城のような仕方。製造プロ
セス，技術は同じだが，工場長が変われば組織図も全く変わる。
　製品レベル基準は世界同じだが，不良率は日本ではもっと低い。           
　こちらは日本と同じ機械を入れても合わないことがある。
　労賃の問題。人手だとミスが起こる。バンバン機械を入れる。
　営業マンが取引先からはぎれをもらってこちらの色を示して交渉する。
　営業の組織は別。
　うちの（中国人）部門長はよくやっている。
Ԛޓ㧴ߐࠎ　２．男性　４．30 歳代前半　６．横浜市出身（小倉市生まれ）
７．父親の職業　会社員　　　　　
８．最終学校　大学経営工学（工程管理，プログラミング，システム工学）　
９．ご家族（続柄，同居・別居）　独身を楽しんでいる。
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）　製造企画室・経理　
　Ｆ仕上げ。部門長の横のアドバイザー的役割。
11．現在の職位・職務内容　
　製造，調整－機械も人も見なければならない。助力するのにも信頼関係が
大事。
12．ＹＫＫ社就職年月　　　1999 年 4 月入社　
　もともと服飾関係の仕事を希望していたが，不安定なところが多い。
　それでファスナー製造は安定している。入社試験。海外にもいけるという
ことだった。欧米をイメージしていたが。
13．ＹＫＫ社内の職歴　
調整工－機会を直す仕事。開発から現場への新規アイデア導入の仕事をして
きた。
　2005 年，第 3期工場立ち上げ時，支援で来たとき，上海工場長から「あ
んたいね，こっちにきてよ」といわれた。彼のもとで働きたいなと思った。
14．一日の労働時間は？　　 　8：30 －７，８時
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい           
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　　　生かす範囲が広がった。
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？　　　①はい
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　②どちらともいえない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世の中変わりやすくなっているので
　　９）長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　②どちらともいえない
面白いことを日々探しながら仕事をする。しかし先は分からない点があ
る。日本に帰ってもポストがないことがある。富山出身でないので，ずっ
とここでなくてもという感じ。むしろ海外でまわっているほうが面白い。
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
１）中国人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
２）中国人上司との人間関係は？ 　　　　　　　　①良好
深刻なトラブルは全くない。郷に入れば郷にしたがえ。タバコをよく勧
められるので，また始めるようになった。最初はけんかもよくした。言
葉を独学で覚えてケンカができるようになった。
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
　　６）日本人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　　　　①良好
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？　　　　①よくある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
（中国人）部門長が増員要求してもすぐ認めると歯止めが利かなくなる。
部門長は製造工ではなく，ホワイトカラーの意識。           
　　　中国人の文化：殺す文化（生かす文化はなく）
　　　調整－機械を生かそうとすること。
21．「善の巡環」について？　　　　　　　　　　　　　　　　　①共感する
　　相手の利益をはかる。相手の気持ちを分かる。入社した時は意味が分から
　　なかったが。
22．「善の巡環」は現実に生かされていますか？　　 ①生かされている
23．職場・会社への要望はありますか？　
　　スピードが早くなってきているので，仕事の丸投げは良くないと思う。
　　セミナーなどで計画段階で，責任感をもち約束をする。
　　まき込み－ちゃんとする必要。　　
（人生設計について）
　　あまり考えていない。いずれは横浜にもどらないといけないかなあと思う。
　　ちょっと分からない点もある。そのときは向った方向でいいのかなと思う。
　　根底は自分が面白いと思え熱くなれること。
上海ＹＫＫジッパー社　本多正憲社長　上海嘉花中心にいる。ここには
200 － 300 人位いる。中国全体のトップは，俣野氏：ＹＫＫ中国投資会社
総経理
ԛޓ㧵ߐࠎ　２．男性　４．41 歳代前半　　６．秋田市出身　
７．父親の職業　　銀行員（秋田県内）　　　　
８．最終学校　　大学鉱山学部　1989 年卒　　　　　
９．ご家族（続柄，同居・別居）　妻，娘 12 歳小６，中１（？），小５（？）　
12．ＹＫＫ社就職年月　1989 年 4 月。就職シーズンにリクルーターが来た。
海外に出ている会社であることに魅力を感じた。
13．ＹＫＫ社内の職歴　　ＭＦ製造部で 5年。アメリカ　ジョージア工場
（1974年稼動）で10年。そこでは全部で1000人，日本人40人，ＭＦ工程担当。
2004 年から上海工場。工場長の指名による。           
14．一日の労働時間は？　　8：30 －７，８時頃まで　週１．５日くらい休み　
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を充分活かすことができると思いますか？　　　　①はい
　　４）能力が十分評価されていると思いますか？　　②どちらともいえない
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もう少しあればいい
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　②どちらともいえない
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　　　①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について
　　２）中国人上司との人間関係は良好ですか？　　　　　　　　　　①良好
　　　　　　　　　　　　　　　全体的に良好。個人個人に多少バラつきある。
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
　　６）日本人部下との人間関係は？　　　　　　　　　　　　②問題はない
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？　　　②たまにある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　中国の人は悪いことをしたという意識がないときがある。物がよく盗まれ
るとか，見つかったときなど。金属，銅など売ってお金になる。
　見つかれば警察沙汰にもなる。評価高い人たちはしない。
　銅１トン 50 万円で１キロ－ 500 円くらいになる。
21．「善の巡環」について？ ②あまり共感しない
　入社の頃は共感していたが，最近はあまり考えたことがない。           
　身近に見ることもなくなっている。
22．「善の巡環」は生かされていますか？　 ②あまり生かされていない
ＭＦ工程で直接教えるわけではない。
23．職場・会社への要望はありますか？　
　今，仕事の量が多い。増産，増設，人の育成，移設，新アイデア導入など
　（人生設計について）それは次のステップ。今管理などの仕事をしている
がもっと技術の特化した仕事をやって行きたい。
　アメリカと中国とでちがうことは，アメリカ－大量生産，大半はジーンズ
（８割）：Levi's，Wrangler，Leaなど。
上海では，多品種小量生産が重要で，納期も大事。
労働者の違い－アメリカでは間違ったとことしても自己を正当化する。
あやまればすぐ済むことでも議論する。
アメリカ労働者時給 15 ドル，8時間× 20 日間で 24000 ドル（約 25 万円）ジョ
ブ・ビットシステム部門の間の人員調整ある。
上海では月 1000 元（1万 5千円位），ジーンズ用 6割
Ԝޓ㧭ߐࠎ　２．女性　　４．30 歳代前半　　６．出身地　富山県魚津市　
７．父親の職業　元会社員　８．最終学校　高校　　　　　
９．ご家族（同居）　　　　父，母，姉　　　　
12．ＹＫＫ社就職年月　1993 年高校卒業後　　　　　　　　　
13．ＹＫＫ社内の職歴　ＶＦ部，ＰＦ部，ＭＶＦ部（金属ファスナー製造部）
　上海工場に技術指導員として 2ヶ月派遣されている。
14．一日の労働時間は？　　　　　　　　　黒部で　8：00 － 16：45 分
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　　　　　　　　①はい
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　②どちらともいえない
　　３）自分の能力を活かすことができますか？　　　②どちらともいえない           
　　４）自分の能力が充分評価されていると思いますか？ 　　　　③いいえ
　　５）収入に満足していますか？ 　　　　　 　 　　 ③いいえ
　　６）職位に満足していますか？ 　 　　　　　②どちらともいえない
　　７）昇進の可能性があると思いますか？ ③いいえ
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　　　　　　　　①はい
　　９）長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　②どちらともいえない
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　②どちらともいえない
　18．職場での人間関係について　　
　　３）中国人部下との人間関係は？ ②問題はない
　　４）日本人同僚との人間関係は？　 ②問題はない
　　５）日本人上司との人間関係は？　 ②問題はない
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？ ①よくある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。
　考え方の違いがある。自分たちは，向上心があり，昇進など上に認めても
らえると頑張る。こちらの人は，決められたことをして，決められた給料を
もらう。教えるとふんふんと聞いているが，また自分のやり方にもどる。自
分でこのやり方がいいと思えば取り入れる。指導員一人で二人を見る。クレー
ムなどがあると班長クラスは必死だが，下までどう伝わっているか。
21．「善の巡環」について？　　　　　　　 ③よく分からない
22．「善の巡環」は現実に生かされていますか？ ③よく分からない
23．職場・会社への要望はありますか？　
上海工場では，クレームが出たときの対応のしかたが，消費者と生産者の
接触の場となる。
営業畑の人はここまで来ない。この点は，日本も上海も共通。状況に応じ
て現場を見て欲しい。            
ԝޓ㧷ߐࠎ　２．女性　　４．40 歳代前半　　６．出身地　富山県朝日町
７．父親の職業：労務工，農業　　８．最終学校　　富山県立泊高校　　　　
９．ご家族（続柄，同居・別居）　夫，娘（18 歳），息子（16 歳）
11．現在の職位・職務内容：幹部工人，上海工場に指導員として 2ヶ月派遣さ
れている。
12．ＹＫＫ社就職年月　　　1983 年　　　　　　　
13．ＹＫＫ社内の職歴　MＦ製造部。今，黒部工場には 6000 人くらいいる。
　　指導員の仕事は 4年前からしている。今 16 人で来ている。　　　　　　
　　ホンチャオ・ルーに宿舎がある。　
14．一日の労働時間は？　　　　黒部　8:00-16:45，上海　8:30-17:00
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）仕事は体につらいですか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　２）仕事にやりがいを感じていますか？　　　　　　　　　　　　①はい
　　３）自分の能力を活かすことができますか？　　　②どちらともいえない
　　４）能力が会社に評価されていると思いますか？　②どちらともいえない
　　５）収入に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　６）職位に満足していますか？　　　　　　　　　②どちらともいえない
　　７）昇進の可能性があると思いますか？　　　　　②どちらともいえない
　　８）将来の生活向上につながると思いますか？　　②どちらともいえない
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？　　　　　①はい
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　　　　　　　　①はい
18．職場での人間関係について　　　
　　３）中国人部下との人間関係は？　 ②問題はない
　　４）日本人同僚との人間関係は？　　　 ②問題はない
　　５）日本人上司との人間関係は？　　　 ②問題はない
19．中国人と日本人とのコミュニケーションギャップは？ ②たまにある
20．もしあれば具体的に例を示して下さい。           
　工具など一定の場所に置くべきだ。こちらではなくなることがある。
21．「善の巡環」について？ 　難かしい　③よく分からない
23．職場・会社への要望はありますか？　
　上海工場の人は，せっかく私たちを呼ぶのだから，もう少し日本のことを
良く理解してほしい。黒部に研修に来る中国の人は班長クラスで優秀な人。
䋶䋮 䈍䉒䉍䈮
　最後に，この調査を通して強い印象を受けたことをいくつか挙げておきたい。
㧝㧕ᯏ᪾ߣੱ㑆　
　「機械的」という言葉には一般に，ボタンを押せば，人間的感情とは無縁に，
自動的に大量に同じものを作れる，といった意味がある。しかしこの工場で私
が見た事はそのようなありきたりの常識を覆すものであった。機械を動かして
物を作ることは，きわめて「人間的」な営みであり，絶えざる訓練と精神的集
中，および日中職員のティームワークによって始めて利便性が高く不良品率の
きわめて低い生産が可能になるということである。ＹＫＫでは，黒部の工機工
場で全世界のグループ工場で使う製造機械を製作しており，それは創業以来の
ノウハウの結晶であり日々改良が加えられている。機械そのものが多くの人々
の長年にわたる知恵と汗の結晶であることを考えると，それはいわゆる一品ず
つの手作り「芸術」にも引けをとらない「人間的」所産であることを認識させ
られた。
㧞㧕ᣣ࡮ਛߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⁁ᴫߣ౒↢
　工場長は生産性の向上をめざしており，技能の高い工員には給与面でも優遇
する用意があるが，中国人工員は，標準の中国企業よりも高いＹＫＫでの待遇
に満足しており（cf.服部 2008　p.5, 27），さらに高度の集中と緊張が要求され
る技能向上には必ずしも熱心ではないように見受けられた。しかし日本人工員
の給与（運転工で約 25 万円）に比べては 15 分の１程度の給与なので，人件費
を分母にした比較からいうと生産性はむしろ高いのではないかと推測される。           
　ある中国人高級主管は，増産指示に対しては増員要求を出したいが日本人技
術スタッフからは増員ではなく現員での能率向上を求められる点に苦慮してい
る。一般工員は，労働密度を上げる効率向上に必ずしも前向きではないから，
上からの要求と工員の行動特性の板ばさみになってストレスを感じているよう
である。
　日中職員のコミュニケーションは，必ずしも完全ではないが，深刻なコミュ
ニケーションギャップは起きていないように見える。日本人職員で中国語の堪
能な人は少ないが，企画推進室所属の中国人の有能な通訳職員や高度の日本語
力を持つ（日本での留学や就職経験による）管理職員によって管理機能面での
日本語主体のコミュニケーションは保たれている。（一方，生産ラインでは中
国語が主となる。）
　また，社員持株制度が中国人社員には適用されていないこと，職員食堂で，
日本人職員用の部屋が別に設けられている点も，社員間の「壁」を意識させら
れる例として指摘があった。
　一般工員の給与レベルは日中では 15 倍程度の差があり，消費レベルも生活
様式もかけ離れている。しかし中国人高級管理職の給与は，日本人若手職員の
給与を上回っており，今後さらに上級職への昇進の可能性も開かれてきている
ので，日本人高位・中国人低位という構図は崩れ出して来ている。上海で中産
階層が増加し，生活レベルや考え方の同質化がもし生じてきているとすれば，
新たなコミュニケーションの可能性が生まれるかもしれない。
　ともあれ上海工場では，生産量上昇の実績は著しい。工場規模，職員数の急
速な増大の過程で，スムースな生産上昇の実績を上げている基礎に優れた人間
管理（労務管理）があることを推測させる。
㧟㧕⚵❱ߩਛߩੱ㑆࡮ࠪࠬ࠹ࡓ࡮ℂᔨ　
　上海工場での人間管理は，公式規則で官僚制的にシステム化された方式で
はなく，むしろ急速な規模拡大のなかで，人と人との結びつき (コミュニケー
ション）を基礎に，現場と人に即した柔軟で素早い判断を絶えず打ち出し続け           
る工場長の高度にパーソナルな能力に支えられているように思われる。工場長
は，管理上の要所に，強い信頼関係で結びついた腹心ともいうべき中・日の人
員を配置している。要所の責任者が工場長へのパーソナルな求心性によって一
つの全体に結び付けられ，生産力上昇の実績を生み出しているともいえる。し
かし 2000 人を超えた組織で，パーソナルな能力に依存することには限界があ
り，より標準化されたルール整備の必要性が認識されている訳である。一般的
に言って，パーソナルな管理能力とルール化されたシステムの両面が必要であ
りそのバランスが重要なのであろう。しかしたとえシムテムが完備しても，そ
れだけで外国のとくに中国・上海のような変化の急速な場所では工場管理が成
功するとは思われない。　
　通常大規模組織では規則主義や慣例主義が支配的となるが，この工場ではそ
うでなかったのは，稼動以来の歴史が新しいこと，日中経済の変化にあわせて
工場規模が急速に発展してきたからであろう。ルーティンが生まれる暇がない
までに変化が急で，かつ外的変化にあわせてきわめて巧みにそれに適応して来
たからであろう。それは会社の業績のために従業員を働かせるというやりかた
ではなく，「個人の成長」を前面に出して日・中の職員のやる気を引き出し，
各個人の能力を的確に見出しながら日本では考えられない素早い昇進と昇給に
よってまた期待と信任によって職員の能力を高める工場長の采配によるもので
あろう。
　今回の調査で受けた印象は，いくかの課題を抱えつつ，日中の協業の現場で
きわめて高度な人間共生が実現されているという点であった。　
           
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山大学東アジア共生研究会　
　お忙しい中，調査に御協力くださり誠にありがとうございます。
この調査は，日系企業における中国人と日本人の社会的・経済的な共生
の条件を研究するために，本工場に働く皆様の社会的特性，生活状況，
職務意識，コミュニケーションのあり方を知ろうとするものです。
　あなたのお名前とお答えの内容を会社の上司を含め他の人に漏らすこ
とは決してありません。
　どうか率直にありのままをお話し下さいますようお願い申し上げま
す。
１．お名前（漢字・フリガナ）　　　　　２．性別（①男　②女）
３．国籍（①中国　②日本　③他　）　　４．生年月日　
５．年齢　　　　　　　　６．出身地　　　　　　７．父親の職業　　　　　
８．最終学校名　　　　　
９．ご家族（続柄，同居・別居）
10．ＹＫＫ社以前の職歴（所在地）　　
11．現在の職位・職務内容　
12．ＹＫＫ社就職年月　　　　　　　　　　
13．ＹＫＫ社内の職歴　
14．一日の労働時間は平均何時間ですか？（正規，残業をあわせて）
15．収入はいくらですか？（年収，月収，ボーナス）           
16．残業をして収入が増えるのと，勤務期間を短くして余暇が増えるのと，ど
ちらを望みますか？
　　　　①残業で収入を増やす　　②余暇時間を選ぶ　　③分からない
17．今の仕事についてどう思っておられますか？
　　１）今の仕事は体につらいですか？　　
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　２）今の仕事にやりがいを感じていますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　３）今の仕事で自分の能力を充分活かすことができると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　４）自分の能力が会社に充分評価されていると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　５）今の収入に満足していますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　６）今の職位に満足していますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　７）昇進の可能性があると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　８）この職場で仕事を続ければ将来の生活向上につながると思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　９）これからも長くこの会社で働きたいと思いますか？
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
　　10）この会社に就職して良かったと思いますか？　
　　　　　　　　　　　　①はい　　②どちらともいえない　　③いいえ
18．職場での人間関係について
　　１）中国人同僚との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当           
　　２）中国人上司との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　３）中国人部下との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　４）日本人同僚との人間関係は良好ですか？　　　
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　５）日本人上司との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
　　６）日本人部下との人間関係は良好ですか？
　　　①良好　　②問題はない　③少し問題がある　④問題がある　⑤非該当
19．職場内で中国人と日本人の考え方にギャップを経験したこと，コミュニケー
　ションがうまく行かなかったことがありますか？
　　　　　　　①よくある　　②たまにある　　③ほとんどない　②全くない
20．もしあれば具体的にいくつかの例を示して下さい。
21．「善の巡環」という経営理念をどう思われますか？
　　　①共感する　　　　　②あまり共感しない　　　　　③よく分からない
22．「善の巡環」の理念はこの工場で現実に生かされていると思われますか？
　　　①生かされている　　②あまり生かされていない　　③よく分からない
23．職場・会社への要望はありますか？　具体的に教えてください。
           
